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第29号 春 manabaと朝日新聞デジタル for  
Academyとの連携が開始、他・・33 
第30号 夏 洋・華韓雑誌製本のお知らせ、他・35 
第31号 秋 B2書庫の資料一部をアジア 
プラザの地下書庫に移動、他・・37 










      図書館長 長田 秀一   
 
大学図書館と地域連携  


































（平成 28 年 7 月） 
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AP 書庫は一段 25 冊で計算すると、その所蔵可









 期間：9 月 7 日（月）～29 日（火） 
     資料移設と B2 内の書庫移動 
    10 月 13 日（火） 






























対 象 校：武蔵野市立中学校全校 
     小金井市立第一、第二、緑中学校 
     聖徳学園中学・高等学校 
     東京電機大学中学・高等学校 
     吉祥女子中学・高等学校 
     明星学園中学・高等学校 
     藤村女子中学・高等学校 
     文華女子中学・高等学校 
都立武蔵高校・付属中学校 






     大成高等学校 
 
開 放 日：2015 年 8 月 6 日（木）から     











































27 年 4 月から 5Fレファレンスカウンターの専用
パソコンにて、著作権法の範囲内にて閲覧・複写
（ダウンロードは不可）のサービスを開始した。 


























受け入れたのは、3 校 11 名で内訳は次のとおり。 
 ・武蔵野市立第二中学校 2 年生 4 名 
  （平成 27.5.19～20） 
 ・東京都立武蔵高校附属中学校 2 年生 4 名 
  （平成 27.11.10～11） 
 ・小金井市立緑中学校 1 年生 3 名 








（2016 年 4 月図書館運営委員会にて） 









































  飯島正名誉教授 １次隊、２次隊隊長 
  三原秋良氏 １次隊隊員 
  高根 勉氏 １次隊隊員 


























































































 ●1 階ブラインドの交換設置工事について 
近年、1 階のブラインドの故障が頻繁に起こる





















7 月 9 日（木）に車椅子を設置した。保管場所














































































●防災用備品の購入（平成 28 年 2 月）について 








 ＳＯＮＹ 超高感度ラジオ  























  ◇新規契約 DB 
 














・朝日新聞社「聞蔵Ⅱ」 / ㈱紀伊國屋書店 






























































リポジトリのシステム JAIRO Cloud に切り替え
るための準備などを行った。 
新規希望和雑誌 (雑誌名 学部/希望者) 
 ・「現代消費者法」季刊誌  
（図書から雑誌へ移行） 
 ・「ジェンダー法研究」年刊  （図書館） 
 ・「地域デザイン」年 2 回刊  （図書館） 
 ・「文化政策研究」年刊    （図書館） 
 
 
 ・「週刊 T&A master」週刊   （経済/臼井、他） 
 ・「ことばと文字」月 2 回刊  （経済/杉渕） 
 ・「ナショナルジオグラフィック日本版」月刊   
（図書館） 
 ・「デジタルカメラマガジン」月刊（図書館） 
・「東京ウォーカー」月刊       
（総合演習） 
 ・「Brutus」週 2 回刊（総合演習） 
 ・「Casa BRUTUS」月刊  
           （総合演習） 
 ・「ターザン」月 2 回刊     （総合演習） 
 ・「POPEYE」月刊       （総合演習） 
 ・「GINZA」月刊             （総合演習） 
 ・「Dancyu」月刊       （総合演習） 
 ・「TRANSIT」季刊      （総合演習） 
 ・「Be-pal」月刊        （総合演習） 
新規和雑誌（バックナンバー） 




                    (経営：原) 
購読中止する和雑誌  
・ 歴史読本       （2015.10） 終刊 
・ 三联生活周刊     （2015.12） 中止 
・ アサヒカメラ     （2015.12） 中止 
 <以下、総合演習の見直しで中止にしたもの> 
・ Crea         （2015.12） 中止 
・ JTB 時刻表      （2015.12） 中止 
・ Rockin’on       （2015.12）  中止 
・ 音楽の友       （2015.12） 中止 
・ 暮しの手帖      （2015.12） 中止 







< 2016 年度より Science Direct の PPV（ペイ・
パー・ビュー）移行に伴い購読中止> 
・ Accounting, organizations and society 
・ Business horizons 
・ Communist and post-communist studies 
・ Computers & operations research : an 
international journal 
・ Ecological economics : the journal of the 
international society for ecological 
economics 
・ Economic modelling 
・ European economic review 
・ European journal of operational research 
・ European journal of political economy 
・ Explorations in economic history  
・ Games and economic behavior 
・ Information sciences : an international 
journal 
・ The international journal of accounting 
・ International journal of hospitality 
management 
・ International journal of information 
management 
・ International review of law and economics 
・ Japan and the world economy : 
international journal of theory and policy 
・ Journal of business research 
・ Journal of business venturing 
・ Journal of comparative economics : the 
journal of the associations for comparative 
economic studies 
・ Journal of econometrics 
・ Journal of economic behavior & 
organization 
・ Journal of economic dynamics & control 
・ Journal of economic psychology 
・ Journal of economic theory 
・ Journal of economics and business 
・ Journal of environmental economics and 
management 
・ Journal of financial economics 
・ Journal of health economics 
・ Journal of international economics 
・ Journal of international money and 
finance 
・ Journal of mathematical economics 
・ Journal of monetary economics 
・ Journal of public economics 
・ Journal of retailing 
・ Journal of the Japanese and international 
economies 
・ Journal of urban economics 
・ Journal of world business : JWB 
・ The quarterly review of economics and 
finance : journal of the midwest economics 
association 
・ Regional science & urban economics 
・ Reports on mathematical physics: 
initiated by institute of physics, Nicholas 
Copernicus university Torun, and the 
polish physical society 
・ Tourism management : research, policies, 
planning 
・ World development 
・ Journal of development economics 
・ Journal of banking & finance 
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 業務体制 
2015.4～2015.9 4 人体制 
 大石・熊谷・鷹取・藤懸 





































 期間：9 月 7 日（月）～29 日（火） 
     資料移設と B2 内の書庫移動 
    10 月 13 日（火） 



















和書      2,537 件 
洋書      1,391 件 












     「選書・除籍に関する方針（長田秀一）」 












                   以上 
第2回図書館運営委員会 






     「ＩＬＬ（相互貸借）にかかる費用」 
「ILL 図書借用時の郵送料金・振込手数
料等利用者負担状況調査」 
















   2.ebraryの購買モデル 
   3.ebraryデモ 
 
第3回図書館運営委員会 



































































                   
第6回図書館運営委員会 























     「Science Direct PPV（ペイ・パー・ビュ
ー）トランザクションへの移行通知・利
用案内」 
     「Science Direct PPV（トランザクショ
ン）利用申請書」 




1. Science Direct PPV（ペイ・パー・ビュー）トラ
ンザクションへの移行通知・利用案内について 
2.学園史展示室規定の制定について 
                   以上 































































 平成 27 年度人事異動 
月 日 内容 氏 名 異動後 異動前 
10 月１日 所属異動 鷹取 知花 学生生活課 学術情報課 
10 月 1 日 所属異動 山口 守 学術情報課 入試課 
3 月 31 日 退職（定年） 田村 洋子 ― ― 
3 月 31 日 退職（選択定年） 佐々木 博 ― ― 
3 月 31 日 退職（選択定年） 大石美佐子 ― ― 
3 月 31 日 退職（自己都合） 木野村和人 ― ― 
平成 27 年度 図書館運営委員会 運営委員一覧 
図書館長 長田 秀一 法学部教授 
経営学部   関口 勝 教授 
経済学部 猪原 龍介 准教授 
法学部 佐藤 知乃 講師 
国際関係学部 前川 輝光 教授 





4 14 大学改革セミナー 内田洋行（本社） 市川
5 15 富士通フォーラム 東京国際フォーラム 市川
20・21 教育ITソリューションEXPO 東京ビッグサイト 市川・藤懸
6 2 国立国会図書館セミナー 国立国会図書館（東京本館） 市川
2 経常費補助金説明会（入門編） 文京大学 熊谷
4～6 NEW　EDUCATION　EXPO　2015 東京ファッションタウンビルTFTホール 市川・坪内・加藤
5 経常費補助金説明会（経験者編） 文京大学 坪内
18・19 NII JAIRO Cloud講習会及び機関リポジトリ新任担当者研修 国立情報学研究所 木野村
19 データベース講習会 プロネクサスセミナールーム 市川・長谷川
22・23 専門図書館協議会セミナー全国研究集会 東京商工会議所 熊谷
24 破損本の補修講習と脱酸処理技術の見学会 （株）プリザベーション・テクノロジーズ・ジャパン 熊谷
25 東京西地区大学図書館協議会加盟館会議・意見交換会 電気通信大学 坪内・熊谷
26 CS研究会 明治大学 市川・鷹取
7 14 JRRC主催著作権セミナー 有楽町朝日ホール 熊谷
29 Limedioセミナー ホテルニューオータニ 市川・江野・藤懸
8 27・28 第76回私立大学図書館協会総会・研究大会 明治学院大学（横浜キャンパス） 市川・坪内
9 9 東京西地区大学図書館協議会サマーセミナー 玉川大学 坪内
11 専門図書館協会セミナー 日本図書館協会 坪内
10 15.16 第100回全国図書館大会 明治大学 市川・山口・藤懸（16日のみ）
23 ＣＳ研究会 中部大学 市川
11 10・11 図書館総合展 パシフィコ横浜 市川・長谷川・江野・山口
18 農学図書館情報セミナー 麻布大学 加藤
18～20 NII学術情報リテラシー教育担当者研修 国立情報学研究所 熊谷
18・19 内田洋行大学ソリューションセミナー 内田洋行（本社） 市川（19日のみ）・山口
12 4 東京西地区大学図書館協議会セミナー 武蔵野美術大学 坪内・熊谷・木野村
7 平成27年度SINET及び学認・UPKI証明書説明会 国立情報学研究所 山口
11 私立大学図書館協会研究分科会報告大会 明治大学和泉キャンパス 山口
2 29 日経メディアマーケティングセミナー 日経テレコンセミナールーム 市川








  総 数   ９，６４８冊（和７，４５３冊  洋２，１９５冊） 
 
     図 書      ７，８７１冊（和 ６，３１９冊  洋１，５５２冊） 
     視聴覚資料      １５０冊（和   １５０冊  洋    ０冊） 
     製本雑誌     １，６２７冊（和   ９８４冊  洋  ６４３冊） 
 
  （内数）寄贈受入冊数 
     総 数     ８２３冊（和 ２８２冊  洋 ５４１冊） 
       図書        ７９４冊（和 ２５３冊  洋 ５４１冊） 
       視聴覚資料       ８冊（和   ８冊  洋   ０冊） 
       製本雑誌       ２１冊（和  ２１冊  洋   ０冊） 
     評価額     ９，０７５，２７９円 
  ※定価の記載がない図書等の計上金額 




  総 数      ５，６７９冊（和 ４，１４９冊  洋 １，５３０冊） 
  金 額     ２５，４１１，２５０円 
                        
３．蔵書冊数（平成28年3月31日現在） 
 
  総 数     ６７９，０７０冊（和 ４３５，４５５冊 洋 ２４３，６１５冊） 
   
図 書        ５５７，４８２冊（和 ３７６，８６８冊 洋 １８０，６１４冊） 
視聴覚資料（LL移行分含）１２，４２８冊 (和  １０，１４３冊 洋     ２，２８５冊) 
製本雑誌       １０９，１６０冊 (和   ４８，４４４冊 洋  ６０，７１６冊） 
        
４．雑誌タイトル数（平成28年3月31日現在） 
                                                                              
  総 数 ５,０９７誌（継続２,０７９誌，中止３,０１８誌） 
    和  文 ３,１１２誌（継続１,７７０誌 ，中止１,３４２誌）      
内、紀要  １,１１４誌（継続７７４誌 ，中止３４０誌）      
欧  文 １,９８５誌（継続３０９誌 ，中止１,６７６誌） 
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和書 洋書 和書 洋書 和書 洋書
総記・図書館 360 70 101 34 461 104 565 27,848 9,529 37,377 5.9%
哲学・宗教 203 32 10 14 213 46 259 19,264 7,975 27,238 4.3%
歴史・地理 547 156 22 39 569 195 764 36,746 15,551 52,297 8.3%
社会科学 3,260 731 659 509 3,919 1,240 5,159 213,286 146,824 360,110 57.2%
総記 117 27 29 12 146 39 185 22,956 17,470 40,426 6.4%
政治 457 230 43 23 500 253 753
法律 644 99 173 300 817 399 1,216
経済 295 155 81 75 376 230 606 36,069 28,411 64,480 10.2%
経営 552 39 89 38 641 77 718 49,832 28,189 78,020 12.4%
⾦融 110 23 32 11 142 34 176
財政 122 4 45 7 167 11 178
統計学 6 2 35 6 41 8 49 2,978 3,059 6,037 1.0%
社会学 530 122 99 34 629 156 785 23,664 14,254 37,918 6.0%
教育 281 17 22 0 303 17 320 11,014 1,883 12,897 2.0%
⺠俗 119 5 5 3 124 8 132
国防 27 8 6 0 33 8 41
自然科学 199 29 18 16 217 45 262 13,858 4,982 18,840 3.0%
工学 592 60 42 3 634 63 697 15,678 3,613 19,291 3.1%
産業 516 73 120 11 636 84 720 25,766 11,264 37,030 5.9%
農業・水産 252 16 43 7 295 23 318 14,694 7,267 21,960 3.5%
商業・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 115 38 28 3 143 41 184
貿易・交通 149 19 49 1 198 20 218
芸術 334 28 2 0 336 28 364 10,007 834 10,841 1.7%
語学 132 17 2 3 134 20 154 18,346 13,144 31,489 5.0%
文学 175 125 8 14 183 139 322 26,160 8,530 34,690 5.5%
　合計 6,318 1,321 984 643 7,302 1,964 9,266 406,958 222,246 629,204 100.0%
視聴覚資料等 151 231 151 231 382 9,866 2,392 12,258
未分類図書 4,638 1,833 6,471
アジア研究所図書 13,995 17,142 31,137



































11,072 3,997 15,069 2.4%
10,339 4,364 14,703 2.3%
6,618 3,555 10,173 1.6%
（平成28年3⽉31⽇）
49,817 45,639 95,456 15.2%




４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 月平均
26,131 27,867 37,020 46,280 7,551 13,433 29,664 26,764 27,268 28,747 3,930 3,160 277,815 23,151
25 22 27 31 21 20 28 25 22 21 15 16 273 23
1,045 1,267 1,371 1,493 360 672 1,059 1,071 1,239 1,369 262 198 1,018 1,018
◇図書貸出冊数



























１２月４月 ５月 ６月 ７月
　　　　　　月
区分








30 35 31 21 20 27
2,474 2,744 2,358 1,416 1,468 2,092
82 79 76 69 74 76
22 15 10 9 12 14
464 286 154 128 109 228
21 19 15 14 9 16
19 18 10 8 9 13
638 527 230 133 146 335
33 29 23 17 16 24
6 5 5 4 4 5
11,700 10,667 10,054 8,448 8,338 9,841
2,082 2,129 2,160 2,143 2,177 2,138
3 3 3 2 2 2
3,224 3,723 3,521 2,446 2,676 3,118
1,258 1,239 1,269 1,276 1,265 1,261
6 6 5 5 5 5
9,599 9,523 8,437 8,279 7,770 8,722
1,713 1,655 1,644 1,673 1,721 1,681
11 11 8 8 7 9
13,269 13,653 10,044 10,405 8,999 11,274
1,232 1,222 1,280 1,327 1,351 1,282
3 3 2 2 2 2
1,240 1,223 715 1,023 575 955
4 5
487 408 423 464 356 428
6,890
6 6 5 5
6,983 6,969 6,906




平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
平日 210 216 212 216 214
土曜 34 34 34 34 34
日曜・祝日 17 13 18 20 25
合計 261 263 264 270 273
学生 356,337 367,601 341,263 314,670 261,480
教職員 8,888 9,159 8,835 9,434 8,427
学外者 11,746 11,090 9,935 9,751 7,908
合計 376,971 387,850 360,033 333,855 277,815
学生 42,608 42,346 35,350 31,296 30,388
教職員 2,767 3,185 3,174 2,975 3,307
学外者 1,871 1,555 1,142 2,218 548
合計 47,246 47,086 39,666 36,489 34,243
回数 9 9 9 8 7
対象者 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生
回数 11 14 20 23 14
参加者 156 238 337 350 228
学部学科指導 回数 50 48 46 45 41
回数 0 3 7 2 5
参加者 0 14 30 65 54
回数 70 74 82 78 67
参加者 - -
学生 386 396 248 211 187
教職員 34 88 4 30 24
小計 420 484 252 241 211
学生 183 66 37 45 91
教職員 8 14 3 3 13
小計 191 80 40 48 104
学生 569 462 285 256 278
教職員 42 102 7 33 37
小計 611 564 292 289 315
依頼 125 143 87 122 80
受付 213 225 234 213 115
依頼 24 23 5 31 33
受付 17 17 16 29 23
依頼 12 7 18 16 10
受付 16 25 18 4 21
依頼 1 0 2 5 2
受付 6 11 7 1 5
依頼 35 50 75 56 36
受付 31 40 82 89 97
依頼 3 6 4 8 9
受付 6 3 2 4 6
依頼 13 10 18 8 19
受付 19 10 20 19 56
依頼 2 0 8 3 5
受付 7 15 8 3 11
国会図書館 （借） 2 2 4 0 0
卒業生 40 34 44 37 36
社会人（一般） 9 11 12 11 17
合計 49 45 56 48 53
経営学部 9 1 1 5 5
経済学部 3 10 8 1 11
法学部 12 15 19 1 2
国際関係学部 24 12 10 1 11
大学院 45 34 19 10 13
短期大学部 0 0 0 0 0




















































ス）、ABI/INFORM Complete（ビジネス・経済/「The Economist」1992～)、Asian Business &
Reference等12,600誌を収録。ERIC（教育関連）、Criminal Justice、Political Science（政治学及び国際関係
学主要ジャーナル140 誌）、Military Collection、Dissertations & Theses A&I（1861年～）。新聞は





Dagital National Security Archive（DNSA)
（アメリカ外交政策極秘文書シリーズWeb版）
[ProQuest]











Newspapers: Chinese Newspapers Collection























ベース（Academic Search Elite[総合分野]「Time1990～」等、Business Source Premire/「Harvard
Business Review（1号～現在まで）」等[経営・経済]、Hospitality & Tourism Complete[サービス業全




























EIU Country Report & Profiles


































ベース「Taxation & Economic Reform in America  a
Histrical rchive,part I, II　1781-current」*Hein OnLine
プラットホーム上で提供
2009 年のオバマ大統領就任直後に成立した「アメリカ復興・再投資法(American Recovery and




各政権で行われた税制改革に関する制定資料、大統領経済報告（Economic Report of the President）は
1947年～を収録。＜全文DB＞
自動認証 無制限

















































































 IMD World Competitiveness
スイスの調査研究機関である国際経営開発研究所（ＩＭＤ）が様々な指標を使って、国際競争力を評価














































































　マガジンプラス NICHIGAI WEB サービス
1945年からの一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙のデータを収集した雑誌記事・論文情報DB。最新


























































































































ト、学術論文「日本経済研究」、政策提言誌「Asian Economic Policy Review」、機関誌「日本経済研究
センター会報」などを収録する。＜全文DB＞
自動認証 無制限












































横断検索 Publication / Full Text Finder（4～9月：EBSCO A to Z） - セッション数 1,545
辞書
データベース名 全文
辞書 ジャパンナレッジLib + 国史大辞典 ○ 本文閲覧数 4,037
辞書 ブリタニカ・オンライン・ジャパン ○ 本文閲覧数 822
新聞・雑誌・論文
データベース名 全文
新聞 日経テレコン２１ ○ 本文等閲覧数 35,229
新聞 聞蔵Ⅱビジュアルfor Libraries ○ 本文表示数 22,859
新聞 FACTIVA ○ 本文表示数 1,802
雑誌 MAGAZINE PLUS △ 詳細表示数 38,898
雑誌 ざっさく - 検索数 183
雑誌 日経BP記事検索サービス ○ 記事閲覧数 10,606
雑誌 東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ○ 全文閲覧数 4,363
雑誌 大宅壮一文庫　雑誌記事索引検索Web版 - ログイン数 146
雑誌・論文 CiNii Articles △ 本文表示数 3,275
雑誌・論文 Elsevier Science Direct ○ 本文表示数 1,671
雑誌・論文 Scopus △ 本文（抄録）表示数 140
雑誌・論文 ProQuest　Central ○ 全文表示数 1,768
雑誌・論文 EBSCO(HOST) ○ 全文表示数 842
雑誌・論文 OECD iLibrary ○ 全文表示数 41
雑誌・論文 CNKI　中国学術雑誌　CAJ　R-GL 法律／R-J 経済・管理 ○ 本文等表示数 917
雑誌・論文 J DreamⅢ学術F （科学技術文献速報） ― 検索件数 845









図書 Book Plus - 詳細表示数 2,720
電子書籍 eBook Collection ○ 全文表示件数 107
電子書籍 Maruzen eBook Library ○ 本文閲覧数 84
法律情報
データベース名 全文
法律 Westlaw Next ○ 検索数 2,783
法律 TKCローライブラリー基本サービスセット ○ ログイン数 2,177
法律 Hein-On-Line Standard ○ 本文表示数 165
法律 Index to leagal Periodicals&Books(Wilson) - 検索数 949
企業情報、財務・会計、経済
データベース名 全文
企業情報 ダイヤモンド企業情報　D-VISION　NET for　University ○ 本文等表示数 827
企業情報 eolデータべースサービス（有報革命移行プラン） ○ 文書閲覧数 7,383
企業情報 FIS-online マージェントオンライン ○ 検索数 1,385
財務・会計 中央経済DBライブラリー ○ アクセス数 98
財務・会計 D1-Law.com 　第一法規　税務・会計法規(総合編） ○ ログイン数 11
経済 JCER 日本経済研究センターのオンラインサービス ○ 本文表示数 22





資料 Integrum(ロシア新聞) ○ 本文表示数 233














































































































































































































































ＴＧ ＴＳ ＴＳ Guest D
利⽤料 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 3000円 ー ー 3000円 ー ー ー ー ー ー
入館 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
図書貸出 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × ×
貸出冊数 30 20 20 30 10 10 10 15 10 15 15 10 3 10 10 3 10 5 × × × × × × × ×
貸出期間 3か月 3か月 3か月 3か月 2週間 2週間 2週間 1か月 2週間 1か月 1か月 2週間 １週間延⻑× 2週間 2週間
1週間
延⻑× 2週間 2週間 × × × × × × × ×
⻑期貸出（夏・冬・春） ー ー ー ー ー ー ー 15 20 30 30 20 × 20 20 × 20 × × × × × × × × ×
指定図書貸出 ー ー ー ー ー ー ー × 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × × × × ×
予約図書 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × × 〇 × × × × ×
希望図書 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
４階ＡV資料 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × 〇 × × ×
別館・ＡＰ図書請求 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
２・３階ＰＣフロア 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × 〇 × × ×
館内貸出ノートＰＣ × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × × ○ ○ × × × × × × × × ×
スキャナー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × ○ × × ×
モノクロ印刷上限（枚） ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 600 1000 1000 300 300 300 300 100 300 100 × × 100 × 20 × × ×
カラー印刷上限（枚） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 50 50 50 × × 50 × 10 × × ×
プレゼンルーム 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
M2L 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 × × × × × △ × × × × × × × × ×
ＩＬＬ・図書貸借依頼 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
ＩＬＬ・文献複写依頼 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
所蔵調査 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
電話による所蔵調査 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × ×
紹介状発⾏ 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
オンラインＤＢ 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ × × × △ × × × × ×
オンライン代⾏検索 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
ＯＰＡＣ検索 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
ネット文献探索 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 × × × × ×
ＣＤ-ＲＯＭ 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 × × ×
Felica登録 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
複写代⾏(業者） 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×



























                     2015 年 4 月 29 日 
教職員各位  
   このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けてお知
らせいたします。 
今回は、4-6 月の開館日程と図書館の情報です。  
  
  ■□■□ 目 次 ■□■□ 
1. 図書館からのお知らせ！ 










◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆ 
  
 ①  OPAC の検索結果表示が大きく変わりました。 
       図書館のシステムのバージョンアップに伴い、検索機能が 
大きく変わりました。 
  検索方法は以前と変わりませんが、検索結果の表示が今ま 
でと違い、図書・雑誌・視聴覚が同じ一覧画面で関連度の 
高い順に出てきます。 
  結果の絞り込みは、単語を追加するか、左側の「絞込種別」 
から該当の資料を選択してください。 
  また、検索結果画面の上部にある検索窓は、タブの切り替 
えにより「本学所蔵」、「他大学所蔵（CiNii Books）、「電子 
ジャーナル（EBSCO A to Z）」、 「国立国会図書館（NDL-OPAC）」 
のそれぞれの検索が可能です。 




   詳しい機能で不明な点がありましたら、職員にお尋ねくだ 
さい。また、こちらの Library mail でも次回以降紹介して 
いく予定です。 
    
  ②  6F にある「法律専用 PC」の収録範囲が増えました。 
  現在、以下のタイトルが、PDF ファイルにより紙面そのまま 
を参照、印刷可能です。 
  号・頁・発行年・著者・論文/評釈全文からの任意語検索も 
できます。どうぞご利用ください。 
 1. ジュリスト DVD  創刊号（1952.1）～1461 号（2013.12） 
                  （含「論究ジュリスト」 創刊号（2012）～7 号（2013）） 
 2. 金融商事判例DVD  創刊号（1966.5）～1430号（2013.12） 
 3. 労働判例 DVD  創刊号（1967.3）～1078 号（2013.12） 
 4. 法学教室 DVD   創刊号（1980.10）～366 号（2011.3） 
+第一期・第二期の 16 冊 
 5. 判例タイムズ DVD   創刊号（1950.4）～1393 号（2013.12） 
 6. 金融法務事情 DVD    創刊号（1953.6）～1984 号（2013.12） 
 7. 銀行法務 21DVD      創刊号（1957.10）～766 号（2013.12） 
 8. 最高裁判所判例解説 DVD  創刊号（昭和 29 年度版（昭
和 30 年発行）～平成 22 年度版（2013 年度発行） 
 9. 邦文法律雑誌記事索引DVD創刊号（1958年（昭和32年報）
～2005 年（平成 16 年報） *全 48 巻 
 10. 判例百選 DVD 創刊号（1965.1）～平成 24 年刊行分（2012） 
   「判例百選」225 冊、「重要判例解説」44 冊 
  「基本判例解説シリーズ」13 冊、「基本判例シリーズ」5冊、 
   「担保法の判例Ⅰ・Ⅱ」2 冊 
11. 法と民主主義（*）  創刊号（1962.1）～460 号（2011.7） 




               
 ③   国立国会図書館デジタル化送信サービスを開始しました。 
    国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等で入 
手困難な資料約 131 万点が、図書館 5F レファレンスカウン 
ターの専用パソコンで閲覧・複写（著作権法の範囲内）が 
できるようになりました。当館所蔵あるいは未所蔵の資料 
でも、このサービスで PDF で電子版の全文が取れるものも 
あります。研究・学習に是非ご活用ください。 
  デジタル化送信サービスの詳細については、こちらをご覧 
ください。  → 
http://dl.ndl.go.jp/ja/about_soshin.html 
    
    ◆受付時間◆ 
   平日（月～金） 9：30～16：00  *休館日を除く 
  
    ◆利用方法◆ 
   図書館 5F レファレンスカウンターにて、閲覧・複写が可 
能です。 
   複写は調査研究に必要な資料の一部を著作権の範囲内ま 
でとなります。 
  「複写申請書」をご記入いただき、スタッフが代行します。 
   支払いは現金、もしくはコピーカードとなります（複写
料金は、館内複写料金と同等）。 
   複写完了後、5F オーエーリックス（複写委託業者）から 
ご連絡いたします。 
   翌日以降（平日 10：00～16：00）のお渡しになります。 
  
   お問い合わせは、図書館 5F カウンター（直通：
0422-36-3284 もしくは 内線：2555 佐々木・長谷川） 
   までお願いいたします。 
  
 ④ manaba と朝日新聞デジタル for Academy との連携が開始 
しました。 
    朝日新聞デジタル for Academy とは、朝日ネットの教




   同時アクセスは無制限。「manaba」を通してログインする 
ため、学外からも利用可能です。 
   スマートフォンから、パソコンから簡単にアクセスして
必要な情報がチェックできます。 是非ご活用ください。 




    ◆英文ニュースデータベース 
    朝日新聞社が発行してきた英字新聞「International 
Herald Tribune/The Asahi Shinbun（ヘラルド朝日）」 
    の「ASAHI セクション」と英語の総合ニュースサイトと
して現在発信中の「AJW (Asia & Japan Watch）」に 
    掲載されたニュース記事をデータベース化したもので
す。2001 年 4 月以降の記事の検索ができます。 
  
 ⑤ 新規オンライン「中央経済 DB ライブラリー」が入りまし 
た 
    → 詳しくは、「3.オンライン情報」をご覧ください。 
  
 ⑥ 図書館 1F に「新入生お薦め本」コーナーを作りました。 







     
 ⑦ 6Ｆのコピーカード販売機を撤去しました（→ ASIA PLAZA 
へ移設） 
                 
 ◆◇ 2. 4－6 月の図書館開館日程 ◇◆ 
   ○ 4 月 9 日（木）～6 月（通常開館） 
      月 ～ 金   ： 9：00～21：00 
    土   ： 9：00～19：00    
  （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます）  
   休 館 日  ：各日曜日・祝日、4月 30 日（木)～5月 5 日（火） 
======================================================= 
        特別開館 ： 6 月 21 日（日）   9：00～17：00 
                          （4Ｆ/地下書庫は閉館 30 分前まで。）  
======================================================= 
  開館カレンダーはこちらから
→  http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/   
                




  《新規情報》 
   ① 「中央経済 DB ライブラリー」 
    中央経済社提供のデータベースです。実務上必要とさ
れる会計・税務の最新基準や法令等を 
    データベース化した「会計全書オンライン－会計・税
務法規データベース」に加え、1989 年 1月からの 
    「企業会計」「税務弘報」「旬刊経理情報」「ビジネス法
務」の電子版が収録されています。 
       詳しい内容はこちらから  → 
http://www.chuokeizai.co.jp/kaikeizensho/ 
  
  【収録情報】 
  ・ 「会計全書オンライン－会計・税務法規データベース－」 
    冊子+αの付加価値を付けたオンラインで、実務上必要
とされる 250 件余りの会計法規・税法・通達等を常に最
新の状態で検索できます。 
   ・「企業会計電子版」「税務弘報電子版」「旬刊経理情報電
子版」「ビジネス法務電子版」 
    ・1989 年 1 月からのバックナンバーを検索・閲覧でき
ます。 
・発刊3か月経過後から順次、電子版に収録されます。 
     ・著作者の都合により一部掲載していない記事があり 
ます。 
  




   （ただし、まだすべての書籍のデジタル化が終了してい
るわけではありませんので、ご了承ください） 
     収録予定書籍一覧はこちらから。    
  
   * 同時アクセス数は 1端末までとなっています。ご利用
後はログアウトをお願いいたします。（学内限定です） 
    
    →  中央経済 DB ライブラリーはこちらから。 
   （図書館HPオンラインデータベース一覧からもいけます） 
  
   《追加情報》 
   本学で契約中のオンラインデータベース「Digital 
National Security Archive(DNSA)」に下記コレクショ
ンが追加されました。 
  ・CIA Covert Operations: From Carter to Obama, 1977-2010
（CIA 極秘作戦） 
  ・Mexico-United States and Counternarcotics Policy, 
1969-2013（メキシコ） 
   ・The United States and the Two Koreas Part Ⅱ, 
1969-2010 （南北朝鮮・2） 
  ・The Kissinger Conversations, Supplement: A Verbatim 
Record of U. S.  
             Diplomacy, 1969-1977 (The Kissinger Conversations, 
Supplement) 
              （キッシンジャー・カンバセーション・サプリメント） 
  ・ Electronic Surveillance and the National Security 




   
 ◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
  * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させて
いただきますので、雑誌係までお寄せください。 
【新規受入雑誌】 
① 現代消費者法/民事法研究会 (ISSN:18833233) 
        【長期保存】  *図書受入から雑誌受入れに変更されました。 
  ②   ジェンダー法研究/信山社 (ISSN:21887128) 
                     【長期保存】 
   ③ みんなの手話/NHK 出版 
       【年内保存】 
【新規受入紀要】 
① Japanese journal of European studies/Organization 
for European Studies, Waseda University 
                      【5 年保存】 
   ② 西南学院大学大学院経済学研究論集/西南学院大学大学
院[編](ISSN:21882916)  【5 年保存】  
【受入中止雑誌】 
    ①  世界経済評論/世界経済研究協会 (ISSN:0488132X) 
               59 巻 1 号（2015.1/2）を持ち、終刊となりました。 
    ②  東洋文化研究所紀要/東京大学東洋文化研究所 
(ISSN:05638089) 
                 165 号(2014.3)を持ち、寄贈停止となりました。 
   以降は、「東洋大学学術機関リポジトリ」で公開されます。 
  ③  日経ビッグデータ/日経 BP 社 
      12 号（2015.2）を持ち、購読を中止しました。 
    以降は、日経 BP オンラインデータベースサービスで見
ることができます。   
  ④  世界子供白書/ユニセフ駐日事務所 
     2010 年を持ち、寄贈中止となりました。 
以降はユニセフのHPで見ることができます。             
    ⑤  アジア経済研究所年報/アジア経済研究所 
     2011/2012（2012）を持ち、寄贈中止となりました。 
   以降は、アジア経済研究所 HP で見ることができます。 
  ⑥ 台灣光華雑誌/光華画報雑誌社 (ISSN:19915268) 
    39 巻 9 号(2014.9)を持ち、終刊となりました。 
  ⑦ 外務省調査月報/外務省第一国際情報官室 
(ISSN:04473523) 
   2014 年度 2 号（2014）を持ち、終刊となりました。 
                        
   ----------------------------------------------------- 
◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆    
新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
   現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、そ 
の後各階に配架されます。 
  
   「図書館の PR 情報」はお休みいたします。 
  








亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 29 号 
                 2015 年 4 月 29 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 




 2015 年 7 月 28 日 
 教職員各位  
  このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
 新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けて お知ら 
せします。 
今回は、7-9 月の開館日程と図書館の情報です。  
  
  ■□■□  目 次  ■□■□ 
1. 図書館からのお知らせ！ 




6. 図書館の PR 情報 
 □■□■  ■ □  ■□■□ 
  
◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆   
  
① B2 書庫の資料の一部をアジアプラザの地下書庫に移動しま 
  す 
  9 月 7 日（月）～10 日（木）に、B2 書庫に配架されている 
「アジア研究所図書」と「個人文庫（植田・片倉・中山・田 
上・古川・小島）」、合わせて約 3万冊をアジアプラザの地下 
書庫に移動します。移動に伴う OPAC の所在表示等、変更まで 




     
 ② 洋・華韓雑誌製本のお知らせ 
   洋雑誌／華韓雑誌の製本作業を下記のとおり行います。 
   なお、今年度は以前所蔵年見直しの際に取り残された 
   2006 年分も合わせて製本作業を行います。 
   ご迷惑をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいた
します。 
   【洋雑誌】 
      製本対象年   2006 年・2013 年 
      製本準備    2015 年 7 月 
      製本期間    2015 年 8 月 
      館内整理    2015 年 9 月～10 月 
   【華・韓雑誌（一部和雑誌）】 
      製本対象年   2006 年・2013 年 
      製本準備    2015 年 7 月 
      製本期間    2015 年 8 月 
      館内整理    2015 年 9 月～10 月 
  





   ③ 学生の夏休みの間、近隣の中高生へ図書館を開放します
（登録制） 
   昨年に引き続き、図書館では地域貢献活動の一環として、 
夏休み期間中に近隣の中高生に本学の図書館を体験して 
もらうプログラムを展開していきます。 
   中高生に専門書にふれる機会を提供するほか、視聴覚資 
料の視聴、（申出によっては）2Ｆラーニングコモンズや 3 
Ｆ自習 PC フロアの利用も提供します。 
   今年度は、近隣の中学・高校合わせて約 30 校に下記のと 
おり案内をしています。 
   夏休み中、館内で中・高生を見かけましたら、温かく見 
守っていただければ幸いです。 
   *メールでもご案内しましたが、教職員のお子様で中・高
校生の方のご利用についても昨年同様受け付けており
ます。詳細につきましてはお問い合わせください。 
                    記 
  1)  期 間 8 月 6日（木）～9 月 18 日（金）の開館日 
  2)  時 間 9：00～19：00 
  3) 利用方法 ① 図書館ガイダンスを受け、登録した生 
徒に利用許可証を発行。 
            ② 図書館資料等の館内閲覧・利用が可能。 
貸出は不可。 
             ③ 館内 PC の利用は、利用目的に応じて貸 
出可（応申出） 
     4) 利用ガイダンス日時・場所 
   8 月 6 日（木）もしくは 7 日（金） 10:00～ 1 時間程度 
   亜細亜大学図書館 3 階 プレゼンテーションルーム② 
  5)  連絡先  学術情報課 坪内みゆき・江野敬子 
  
  ④ 法情報オンラインサービス「Westlaw NEXT」トライア
ル説明会を行います。 
   先日メールでもご案内しましたが、本学が契約している 
アメリカ法を中心とする法情報オンラインサービス 






   *トライアルにはパスワードが必要です。当日会場にて希
望者に「パスワード発行申込書」をお渡しします。 
   トライアルを希望される方で当日出られないという場合
は 5Ｆカウンターにご相談ください。 
                                   
              記 
     日時 ： 2015 年 7 月 29 日（水）16：10～17：40 
（質疑応答を含む） 90 分   
     場所 ： 図書館 3Ｆ プレゼンテーションルーム①  
     対象 ： 学部生・大学院生・教職員 
     定員 ： 先着 50 名まで 
       予約は不要です。直接会場にお越しください。       
  
  ⑤ 「Maruzen eBook Library」の利用説明会を行います 





                             
           記 
     日時 ： 2015 年 10 月 14 日（水）16：10～17：10
（質疑応答を含む） 60 分   
     場所 ： 図書館 3Ｆ プレゼンテーションルーム① 
     対象 ： 学部生・大学院生・教職員 
     定員 ： 先着 50 名まで 
       予約は不要です。直接会場にお越しください。  
  
    
 ◆◇ 2. 7－9 月の図書館開館日程 ◇◆ 
  
  ■ 通常開館 
    7 月 1 日（水）-8 月 5 日（水）、9 月 21 日（月）～ 
35
  
    平  日   ： 9：00～21：00 
         土 曜 日   ：  9：00～19：00   
  （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
休 館 日  ： 日曜日 
   
  ■ 夏期開館 
  8 月 6 日（木）～11 日（火）、8 月 17 日（月）～9 月 3 日（木）、 
   9 月 10 日（木）～9 月 18 日（金） 
   平  日   
    1・2・3・5・6・7Ｆ     ・・・  9：00～19：00 
                   M2L        ・・・   12：00～18：00 
     4Ｆ・地下書庫     ・・・  9：00～18：30 
  
         休 館 日  ：各土曜日・日曜日・祝日 
                 8 月 12 日（水）～8 月 14 日（金）【一斉休暇】 
         9 月 4 日（金）～9月  9 日（水）【図書移動 
作業】 
  （*9 月 7日（月）～9 日（水）は 2F・3F の利用ができます 
【9：00～16：00】） 
                                 
  ● ７月～９月の特別開館    
================================================ 
特別開館 ： 7 月 5 日（日）、12 日（日）、19 日（日）、 
26 日（日） 
          8 月 22 日（土）、23 日（日） 
                            9 月 27 日（日）   
     9：00～17：00（4Ｆ・地下書庫は閉館 30 分前まで） 
                            *7 月 5 日・26 日は 4F は使えません。        
   ================================================= 




 ◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆ 
 ☆・・・ オンライン検索は学内専用です。ご自宅からの設
定は別途お問い合わせください ・・・ 
   《中止情報》 
  ① レコフ M &A データベース 
   利用が少ないため、8月末で契約を中止いたします。 
    なお、9月からは「日経テレコン」の中のレコフ M&A 情
報が ID/PW でご利用いただけます。 
    （従量制：1 件 600 円）。利用される際は、5Ｆレファレ
ンスカウンターへお申込みください。 
  
  《契約変更》 
  ② 『Hein-On-Line』が法学部限定利用プランから全学契
約に変更となりました。 
   
◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
  * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させていた 
だきますので、雑誌係までお寄せください。 
【新規受入雑誌】 
①  財務研究/中国財政雑誌社 (ISSN:20958838) 
       【長期保存】                        
  ②  地域デザイン/地域デザイン学会編集 
       【長期保存】 
  ③  文化政策研究/日本文化政策学会[編集] 
(ISSN:18831168) 
                       【長期保存】 
   ④  Asia business compass ： ひょうご経済/ひょうご経済
研究所[編] 
       【3 年保存】 
   ⑤   週刊 T&A master：税務・会計・商法の総合情報誌/ロー
タス 21[編] 
         【長期保存】  
【新規受入紀要】 
① 玉川大学観光学部紀要/玉川大学観光学部[編] 
(ISSN:21883564)    【10 年保存】 
  ② 神奈川大学アジア・レビュー ： アジア研究センター年
報/神奈川大学アジア研究センター編 (ISSN:21885184) 
          【10 年保存】 
  ③ グローカル研究/成城大学グローカル研究センター 
(ISSN:21886091)           【10 年保存】 
  ④ CUC policy studies review / Graduate School of Policy 
Studies, Doctoral Program, Chiba University of 
Commerce (ISSN:13468960)  【5 年保存】 
  ⑤ 武蔵野法学/武蔵野大学法学会[編集] (ISSN:12345678) 
         【10 年保存】 
 【受入中止雑誌】 
   ① プロスポーツ年鑑/エイデル研究所 
  2012 年版（2012）を持ち、終刊しました。 
  ②  国際開発研究フォーラム/名古屋大学大学院国際開発研
究科[編] 
    43 号（2013.3）を持ち、寄贈中止となりました。 
      以降は、名古屋大学大学院国際開発研究科の HP で公開
されます。 
                         
 ◆◇ 5. 新着図書情報  ◇◆ 
  新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
  現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、その 
後各階に配架されます。 
  
 ◆◇ 6. 図書館の PR 情報  ◇◆ 
  知っていると便利な図書館サービスの紹介をしていきます。 
  今回は、４月より新しくなった OPAC の新サービスについて 
ご紹介します。 
  
  1. 検索について 
   初めの検索は、以前と変わらず図書館 HP の検索窓からキ
ーワードを入力して 
   行います。 
  
  2. 検索結果一覧について 
   以前は図書・雑誌・視聴覚にそれぞれ分かれて表示され 
ていましたが、今回から一覧の中に全てが含まれます。 
「並び順」は、検索語との整合性の高い「お薦め順」に 




  3. 検索結果の絞り込みについて 
   検索結果の絞り込みは、一覧画面の左側の「絞込検索」
から行えます。 
   「資料種別」「出版年」「キーワード」などから、必要な
ものをクリックしてください。 
   なお、検索語に直接キーワードを追加することでも絞り
込みはできます。 
  
  4. 検索窓上のタブキーについて 
   検索語を入力したまま、タブの切り替えで本学所蔵以外
の検索もできます。 
   「本学所蔵」 … 亜細亜大学の蔵書検索です。普段は 
ここです。 
   「他大学所蔵」 …  CiNii Books の検索です。全国の大
学図書館が所蔵する資料（図書・雑
誌）の情報が検索できます。        









  5. 検索結果一覧右上の「ログイン」について 
   『ログイン』をしていただくと個人のページが開きます。
ログイン後にしか使えない機能もありますので、ご注意
ください。（ID,Password は亜大ポータルと同じ） 
   「個人設定」…ログイン後の表示形式をカスタマイズす
ることができます。 
    カスタマイズできる項目： 言語 [日本語 or 英語] 
               一度に表示する検索結果件数 
                                              並び順（所蔵資料） 
                並び順（私の本棚） 
   「私の本棚」…ログイン後に OPAC を検索すると検索結果 
に「本棚へ登録」が表示されます。 











   「文書管理」…情報を Refworks へ取り込むことができま 
す。 
   




          
    次号の Library mail は、10 月発行を予定しています。 





  亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 30 号 
                2015 年 7 月 28 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いしま
す。 




 2015年 10月 12日 





 今回は、１０-１２月の開館日程と図書館の情報です。  
  





5. 図書館の PR 
□■□■  ■ □  ■□■□ 
  
 ◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆  
  ① 「都市創造学部」の図書が続々入荷中です。 




  オープンキャンパス等で高校生を案内する際、新学部をア 
ピールする材料に使っていただければ幸いです。  
  もちろん、他学部の学生・教職員への貸出も可能です。ど 
うぞご利用ください。 
  
   ② B2 書庫の資料一部をアジアプラザの地下書庫に移動しま 
した。 












  ③ メールによる自動督促が 10 月中旬よりはじまります。 
  10 月中旬より返却期限を過ぎると自動的に期限超過をお知 
らせするメールが配信されるようになります。 
  返却期限の過ぎた本をお持ちの方は、ご返却いただくか貸 
出延長の手続きをお取りくださいますようお願いいたしま 




  ④「Maruzen eBook Library」オンライン説明会を行います。 





               記 
   日 時 ： 2015 年 10 月 14 日（水） 16：10～17：10
（質疑応答を含む） 60 分 
   場 所 ： 図書館 3Ｆ プレゼンテーションルームⅠ 
   対 象 ： 学部生・大学院生・教職員 
   定 員 ： 先着 50 名まで 
        予約は不要です。直接会場へお越しください。 
  問合せ先 ： 5Ｆレファレンスカウンター 0422（36）3282
（直通） or  2556（内線） 
  
   Maruzen eBook Library とは… 
   学術情報に特化した電子書籍を提供するプラットフォー 
ムです。館内で本サービス専用のアカウント作成により、
所蔵機関の外からの利用もできる便利なツールです。 
   本学では多読・速読に最適な英語学習用 eBook『Macmillan 
Readers』を 114 冊用意しています。 
    
また、本学アジア研究所が新たな取り組みとしてはじめた 
叢書『アジア研究所叢書』の eBook 販売ですが、本データ 
ベースで閲覧が可能となっています。 
  
 ⑤ 本学が契約しているデータベース「EBSCO A to Z with 
LinkSource」がバージョンアップします。 
  10 月下旬に、「EBSCO A to Z」の名称が「Full Text Finder」 
に変更となり、検索画面が変わります。 
       オートコンプリートによるタイトル検索の他、ISSN/ISBN 
出版社・著者名での検索がすべて同じ検索画面で 





  ⑥ 本学が契約しているデータベース「第一法規総合データ 
ベース D1-Law. com」がバージョンアップしました。 
  8 月 31 日（月）より、バージョンアップ機能として「JAIRO 
（学術機関リポジトリポータル）への連携」、「新着情報のメ 
ール配信サービス」が開始されました。 
  現在の CiNii Ａｒｔｉｃｌｅｓとの連携（約 22,000 件）に 





      →  詳しくは、こちらをご覧ください。   
               
  ⑦ 「読書週間」が始まります。 
  10 月 27 日（火）～11 月 9日(月）は第 69 回読書週間です。 
  今年の標語は「いつだって、読書日和」 




  秋の夜長、そっと本を開いてみれば素敵な時間のはじまり 
です。 
  図書館では様々な分野の本を取り揃えて皆様のご利用をお 
待ちしています。  
  
   ⑧ 5Ｆカウンター内オーエーリックスの営業時間・業務につ
いて 
  複写代行やコピー機のメンテナンス等を行っているオーエ 
ーリックスについてお知らせします。 
  オーエーリックス駐在所 ： 5Ｆカウンター内の一画（向か 
って右奥になります） 
  業務内容 ： 複写代行、簡易製本代行、国会図書館デジタ
ル化送信サービス複写代行、コピーカードの
販売と領収書の発行、図書館内・1 号館 4 階・
6 号館・8号館・アジアプラザ 3階コピー機の
メンテナンス、他 
  営業時間 ： 平日：10 時～17 時（平常開館時）[振替授業
日を含む] 
       （*夏休み・春休み開館時は 10 時～16 時 30 分） 
           
  ◆◇ 2. 10－12 月の図書館開館日程 ◇◆ 
   ○ 10 月-12 月（通常開館） 
     平  日   ： 9：00～21：00 
    （12 月 24 日（木）は、土曜日の振替授業のため 9：00
～19：00 の開館です） 
    （12 月 25 日（金）は、特別開館のため 9：00～17：00
の開館です） 
          土 曜 日  ：  9：00～19：00   
 （地下書庫・2Ｆ・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
 *休日授業日も通常開館となります。（10 月 12 日（月）/11 月
23 日（月）/12 月 23 日（水）） 
 
    休 館 日   ： 各日曜日・祝日              
       冬休み期間中（12 月 26 日（土）～1 月 6 日（水）） 
      
================================================= 
          特別開館 ： 10 月 11 日（日）、10 月 31 日（土）～ 
11 月 3 日（火）、12 月 25 日（金）   
           9：00～17：00 
   *10 月 11 日（日）、11 月 1日（日）～2日（月）、12 月 25
日（金）…4Ｆは閉館 30 分前まで利用できます  
         10 月 31 日（土）、11 月 3日（火）…4Ｆは利用できません           
    ================================================ 
     冬休み貸出は 12 月 5 日（土）からになります。 
         学部・短大生 ： 20 冊 
                        大学院生  ： 30 冊 
   年始は 1 月 7 日（木）[特別開館（9：00‐17：00）]より
開館します。 
 
     開館カレンダーはこちらから
→ http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/ 
  
   ◆◇ 3. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆  
 【新規受入雑誌】    
* 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させて
いただきますので、雑誌係までお寄せください。 
   ① 創：超地財戦略情報誌：new テクノマート／フジキン 
(ISSN:21879966) 
           【3 年保存】 
   ② ネットワーク：ボランティア・NPO・市民生活を応援
する情報誌/東京ボランティア・市民活動センター 
           【1 年保存】   
  
 【受入中止雑誌】 
  ① 歴史読本：人物往来 
     60 巻 6 号（2015.10）を持ち、終刊となりました。 
     
    ◆◇ 4. 新着図書情報 ◇◆ 
    新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
      → 新着図書（7days)、新着図書（15days) <> 
    現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、
その後各階に配架されます。 
   
  ◆◇ 5. 図書館の PR  ◇◆ 
  知っていると便利な図書館サービスの紹介をしていきます。 
  
  途中、間があいてしまいましたが、図書館に入っているデ 
ータベースを少しずつ紹介していく企画の続きです。 
  
  本学では、様々なデータベースを契約・公開していますが、 
今回ご紹介するのは辞書・辞典・百科事典等が 
      検索できる「JapanKnowledge lib ＋ 国史大辞典 web」 
「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」です。 
  
 ○ 「JapanKnowledge lib ＋ 国史大辞典 web」とは 








  また、オプション契約で「国史大辞典」との一括検索も可 
能となっています。 
       → 収録コンテンツはこちらから 
  
  【アクセス方法】 
  図書館ＨＰ左側メニュー≪オンラインデータベース≫ → 
（辞典や辞書を使う） 
         → JapanKnowledge lib +国史大辞典 web 
  
  【検索方法】 
  トップページ右上の「ログインする」をクリックしてお入 
りください。 










          → 詳しい検索方法、画面の見方などは 
こちらをご覧ください。 
  
   * 同時アクセスは 1端末までです。利用終了時には必ず
ログアウトしてください。 
    
 ○ 「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」とは 
    百科事典の検索サービスです。ブリタニカ国際大百科事典 
（大項目辞典、小項目辞典）および国際年鑑をデータベース 
化した「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」（日本語）と、 
240 年以上の歴史をもつ「Encyclopedia Britannica」のオン 




     
 【アクセス方法】 
  図書館ＨＰ左側メニュー≪オンラインデータベース≫ →  
（辞典や辞書を使う） → ブリタニカ・オンライン・ジャパン 
  
  【検索方法】 




   
      → 詳しい説明はこちらから 
      → 詳しい検索方法はこちらをご覧ください。 
  
  今回ご紹介した 2 つのデータベースは、ちょっと言葉の意味 
を調べたり、辞書として使ったり…、使ってみると 
  とても便利で楽しいデータベースです。是非お試しください。 
  





 亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 31 号 
               ２０１５年１０月１２日  
 
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。  









今回は 1－3 月、4 月（一部）の開館日程と図書館の情報です。 
 
■□■□  目 次  □■□■ 
1. 図書館からのお知らせ 
2. 1-3 月、4月（一部）の図書館開館日程 
 3. オンライン情報   
 4. 新規雑誌（冊子体）情報 
5. 新着図書情報 
6. 図書館の PR 情報 





 ◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆ 
 ① 「Publication/Full Text Finder (旧 EBSCO A to Z)」
のバージョンアップが   完了しました。 
   前号でお知らせしましたが、本学契約のデータベース 
「EBSCO A to Z 」がバージョンアップに伴い 
「Publication/Full Text Finder」と名称変更されました。 







   ② 「Westlaw NEXT (旧 Westlaw International)」が 
1 月よりバージョンアップしました。 




    操作性もアップし使いやすくなっておりますので、是
非お使いください。 
    なお、利用説明会でお配りした ID と Password は、4
月以降もそのままお使いいただけます。 
    また、ID の発行をご希望の方は 5Ｆカウンターまでお
申し出ください。      
  
   ③ オンラインデータベース「ProQuest Art and 
Architecture Archive」のトライアルを実施中です。 
         4 月より導入予定のデータベース「ProQuest Art and 
Architecture Archive」のトライアルを実施中です。図
書館ホームページ「オンラインデータベース」よりお使
いいただけます。どうぞご利用ください。      
  
    ProQuest Art and Architecture Aechive とは… 
   芸術・建築に関する英文雑誌 17 誌を創刊号-2005 年まで
収録した デジタル・ アーカイブサービスです。           
   
       ④ 2016 年 4 月より ProQuest Central で医学・看護の重
要誌 60 タイトル以上が追加提供されます。 
         世界中で影響力をもつ医学系出版社 BMJ と、看護系分野
で定評のある RCNi (Royal College of Nursing)の重要
誌がタイトルに追加されます。      
  
        *オンラインデータベースの情報は「3. オンライン情報」
も合わせてお読みください。 
             




               
   製本対象年度    2014 年 
         館内準備     2016 年 1 月 
          製本期間     2016 年 2 月～3 月 





   
◆◇ 2. 1－3 月、4 月（一部）の図書館開館日程 ◇◆ 
○１月（通常（試験期）開館） 
     平  日   ： 9：00～21：00 
     土 曜 日    ：  9：00～19：00 
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（地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます）  
        休 館 日    ： 各日曜日・祝日、1月 16 日（土）            
（大学入試センター試験）  
   ============================================= 
特別開館 ： 1 月 24 日（日）、31 日（日）   
        9：00～17：00（4F は利用できません）          
   ============================================= 
       
■《春休み長期貸出》 *卒業・修了予定者は除く 
 貸出受付 : 1 月 26 日（火）～3月 23 日（水） 
 貸出冊数 : 学部・短大生：20 冊 大学院生：30 冊 
返 却 日  : 4 月 11 日（月）～ 
*卒業・修了予定者の最終返却日は 3 月 8 日（火）です。 
 
 ○2-3 月、4 月 1 日～8 日（春休み開館） 
    平  日   ： 9：00～17：00  
       土 曜 日   ： 9：00～17：00（４月のみ） 
    *２・３月の土曜日は休館です。   
（地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
          休 館 日   ： 各土曜日（２・３月）・日曜日・祝日 
   大学入試日（2 月 2日（火)～5 日（金）、25 日（木）） 
    館 内 整 備 （3 月 24 日（木）～31 日（木））  
（3 月 24 日（木）～31 日（木）にパソコンを利用したい
学生がいましたら、ASIA PLAZA3F の貸出用 PC が使え
る旨、お伝えいただければ幸いです。 
[月～金 9：00～17：00] ) 
                                   
   * 春休み貸出は、上記 1月の予定をご覧ください。 
 
            4 月 9 日（土）から平常開館です。 
 平日：9：00～21：00  土曜日：9：00～19：00 
     開館カレンダーはこちらから→
http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/ 
  








 1. ヨミダス文書館 
  読売新聞社提供のデータベースです。1986 年～現在までの 
  読売新聞の紙面が見られるほか、英字新聞"The Japan News"、 
現代人名録を収録しています。 
 2. Juris Online+S (Spezial Lisenz : Staudinger BGB 
Kommentar) 
       Juris 提供データベースです。ドイツの 1950 年代～現在ま 
での条例・法令・判例に加え、ドイツ民法典シュタウディ 
ンガーを搭載しています。 
 3. NIKKEI VALUE SEARCH 
        日本経済新聞社提供の企業情報データベースです。国内 
22,000 社、海外 120 か国、37,000 社の企業情報が収録さ 
れています。 
   4. ProQuest Art and Architecture 
        芸術・建築に関する英文雑誌 17 誌を創刊号から 2005 年ま 
で（収録範囲の変更なし）収録するデジタル・アーカイブ 
です。本学契約データベースである ProQuest のプラット 
フォーム上で提供いたします。 
   → 現在トライアル中です。図書館 HP「オンラインデー
タベース」よりご利用ください。 
   
  【28 年度追加・変更情報】 
   1. NEEDS-Financial QUEST（総合パッケージ）<追加> 




   2. Science Direct (Elsevier 社会科学分野電子ジャー
ナル）<変更> 
    パッケージプランより PPV（ペイ・パー・ビュー）方式
【従量課金制】へと移行いたします。1ダウンロードに 
    つき料金が発生しますが、Science Direct が保有する
全タイトルが利用可能となります。ダウンロードに 
     必要な ID・Password は図書館で発行いたします。 
                  → PPV（ペイ・パー・ビュー）での利用方法につ
きましては、後日図書館より詳しい内容をご案内いた 
しますので、そちらをご確認ください。 
     また、次号（4月発行）の Library mail でもご案内い
たします。 
    3. JapanKnowledge Lib<ID 数追加> 
               同時アクセス数を 1→2 に増加いたします。 
  
  【28 年度中止】 
   1. ざっさくプラス 
   導入してからの利用状況を鑑みて、中止が決定しました。 
      
◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆  
 * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させて
いただきますので、雑誌係までお寄せください          
【新規受入雑誌】  
   1. ことばと文字 
          【5 年保存】 
    2. ナショナルジオグラフィック日本版/日経ナショナル
ジオグラフィック社 
                 【年内保存】 
   3. 東京ウォーカー/角川書店 
                              【年内保存】 
   4. Brutus/マガジンハウス 
           【年内保存】 
   5. Casa BRUTUS/マガジンハウス 
           【年内保存】 
   6. ターザン/マガジンハウス 
           【年内保存】 
   7. POPEYE/マガジンハウス 
           【年内保存】 
   8. GINZA/マガジンハウス 
           【年内保存】 
  10. Dancyu/プレジデント社 
           【年内保存】 
  11. TRANSIT/ユーフォリアファクトリー 
           【年内保存】 
  12. デジタルカメラマガジン/インプレス 
           【年内保存】 
  13. Be-pal/小学館 
           【年内保存】 
  
   【受入中止雑誌】 
1. 韓国経済・産業データハンドブック/アジア産業研究 
所 [編] 
         2012 年版を持ち、終刊となりました。 
   2. 全国観光動向/日本観光進興協会 [編集]  
         平成２２年度版を持ち、終刊となりました。 
   3. 旅行者動向/日本交通公社 [編] 
         2013 年版を持ち、終刊となりました。 
   4. 一般会計予算/財務省主計局 編 
         平成 25 年度版を持ち、終刊となりました。 
   5. 特別会計予算/財務省主計局 編 
         平成 25 年度版を持ち、終刊となりました。 
   6. 食料品貿易統計年報/オムニ情報開発 
         2011 年版を持ち、終刊となりました。 
   7. プロスポーツ年鑑/日本プロスポーツ協会編 
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         2012 年版を持ち、終刊となりました。 
   8. Crea/文芸春秋社 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
   9. JTB 時刻表/JTB 日本交通公社出版事業局 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
  10. Rockin'on/ロッキングオン編集室 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
  11. アサヒカメラ/朝日新聞社 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
  12. 音楽の友/音楽之友社 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
  13. 暮しの手帖/暮しの手帖社 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
  14. スープ/MALL OF TV 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
  15. 三□生活周刊 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。   
  
◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆   
新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 















 図書館 HP 左側メニュー≪オンラインデータベース≫ → （新 
聞記事を探す・読む） →  各新聞データベース 
     
   ◇ 「日経テレコン 21」 とは 




 〇 収録刊行物一例 
  ・ 日本経済新聞（1975 年 4 月～現在） 
    <1981 年 9 月まで：見出しと一部記事の抄録のみ。 
1988 年 6 月～：PDF 収録> 
  ・ 日経産業新聞（1975 年 4 月～現在） 
    <1981 年 9 月まで：見出しと一部記事の抄録のみ。 
1988 年 6 月～：PDF 収録> 
  ・ 日経 MJ（流通新聞）（1975 年 1 月～現在） 
    <1985 年 9 月まで：見出しと一部記事の抄録のみ。 
1990 年 4 月～：PDF 収録>  
  ・ 日経金融新聞（1987 年 10 月～2008 年 1 月）[休止] 
           <1990 年 4 月～：PDF 収録> 
  ・ 日経 POS 情報・売れ筋商品ランキング（2010 年 7 月 30
日～） 
  ・ 日経 WHO'S WHO 
  ・ 日経会社プロフィル 
  ・ レコフ M&A データベース [*5Ｆレファレンスカウンタ
ーまでお問い合わせください。] 
                  他 
  
     詳しい収録情報はこちらをご覧ください。 
  
     * 同時アクセスは 5端末までです。 
  
  ◇ 【聞蔵Ⅱビジュアル】とは 
   朝日新聞・週刊朝日・AERA の記事検索の他、人物データ
ベース、歴史写真アーカイブ、英文ニュースデータベー
スが検索できます。 
     
   〇 収録刊行物一例  
    ・ 朝日新聞（1985 年～現在） 
    ・ 朝日新聞縮刷版[「明治・大正」「昭和（戦前）」 
「昭和（戦後）」]（1879 年～1945 年） 
    ・ 週刊朝日ニュース面（2000 年 4月～現在） 
    ・ AERA（1988 年 5 月～ ） 
    ・ 人物データベース 
    ・ 歴史写真アーカイブ 
                他 
      詳しい収録情報はこちらをご覧ください。 
  
     * 同時アクセス無制限です。 
  このデータベースはmanabaを通して学外からもアクセスで 
きます。スマートフォンやご自宅のパソコンからお気軽に 
ご利用ください。 
   
       ◇ 【Factiva.com】とは 
    日本の地方紙から世界各国まで数多くの新聞や企業情
報、マーケット情報までをオンラインで提供しています。
世界 200 か国、28 の言語、30,000 以上のニュースリソ
ースをキーワードで横断検索することができます。 
  
   〇 収録刊行物一例 
    ・ 毎日新聞（2001 年 9 月～） 
    ・ 産経新聞（1997 年 1 月～） 
    ・ 読売新聞（2002 年 3 月～） 
    ・ 東京新聞（2003 年 4 月～） 
    ・ 北海道新聞、他 地方新聞 
    ・ 鉄鋼新聞、他 業界紙 
    ・ 週刊エコノミスト 他 経済誌 
    ・ ロイターニュース、他 通信社/速報ニュース 
                他 
    詳しい情報はこちらをご覧ください。 
    収録誌一覧はこちらをご覧ください。 
  
    * 同時アクセスは 7端末です。 
  
   新聞データベースは、授業の課題等でもよく使われている 
データベースです。 












 亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 32 号 
                2016 年１月 20 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします 




























































































NEW EDUCATION EXPO 2015/東京ファッションタウンビルTFTホール 市川


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































初代 浜中直樹 教授（中国語）昭和 19 年（1944）.5 
２代 小山文太郎 教授（社会学）昭和 31 年（1956）.12 
３代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）昭和 38 年（1963）.12 
４代 祥瑞専一 教授（英語）昭和 40 年（1965）.9-12 
５代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）昭和 40 年（1965）.3 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
６代 小川太郎 教授（刑事政策）昭和 47 年（1972）.5 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
７代 古川哲史 教授（倫理学・日本思想史）昭和 51 年
（1976）.4  補佐：赤廣正男（事務職） 
８代 山田清市 教授（国文学）昭和 58 年（1983）.4 
９代 喜多了祐 教授（商法）昭和 62 年（1987）.4 
10 代 瀧川叡一 教授（民事訴訟法）平成 3 年（1991）.4 
11 代 鈴木義男 教授（比較刑事法）平成 6 年（1994）.4 
12 代 清瀬信次郎 教授（商法）平成 9 年（1997）.4 
13 代 中村精志 教授(国際情報システム）平成 10 年 (1998）.4 
14 代 久我雅紹 教授（英語・西洋文学）平成 15 年（2003）.4 
15 代 森本哲夫 教授（政治学）平成 16 年（2004）.4 
16 代 渡辺恒利 教授（数学・物理学）平成 20 年（2008）.4 
補佐：長田秀一 教授（図書館情報学） 
17 代 徳永善昭 教授（経営学・経営戦略論）平成 24 年
（2012）.4 










































 　a うち図書購入費      
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